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Razvoj tehnologije je privedel do izredno hitrih sprememb vsakdanjih pripomočkov za 
delovanje človeka v družbi. Zato sem se odločila razviti torbico, ki bi služila 
trenutnemu hitremu življenjskemu slogu ženske. Skozi svoje delo sem se sprehodila 
skozi zgodovino ženske torbice in opisala vpliv emancipacije žensk na razvoj ženske 
torbice. V delu sem predstavila primere nahrbtnikov in ročne prtljage, ki jih lahko 
najdemo na tržišču. V eksperimentalnem delu sem maso torbice poskušala zmanjšati 
s pomočjo fiksiranja ogljikovih vlaken, ki sem jih testirala na drgnjenje. S pomočjo 
intervjujev sem potrdila oziroma ovrgla raziskovalna vprašanja o ženski torbici in s 
pomočjo ugotovitev izdelala notranjost. Zunanjo obliko sem oblikovala s preslikavo 
oblike ženskega telesa. V diplomskem delu sem oblikovala kolekcijo torbic Regulata.  
Ključne besede: 
 pametna torba 
 oblikovanje 




Developments of technology lead to fast changes of daily accessories that people 
use in their society. For this reason I decided to develop a bag to be used by women 
with hectic life style. Within this paper, I present the history of a woman’s bag and the 
influence of woman’s emancipation on its development. I display similarities that can 
be found on the market comparing backpacks and hand luggage. I tried to decrease 
the mass of the bag by fixation of carbon fibers and I executed the rubbing fastness 
test in the experimental part. By use of interviews I proved or disproved the research 
questions about the woman’s bag and, based on acquired result, I elaborated the 
interior. I modeled the external design in a shape of a woman’s body. In the closing 





 smart bag 
 design 
 smart materials 
 innovations 
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1 Uvodno poglavje 
Neizmerna želja po urejenosti torbice me spremlja že iz otroštva, ko sem priskočila 
na pomoč odraslim pri iskanju raznih predmetov v torbicah. Pogosto sem iskala 
avtomobilske ključe in druge pomembne predmete. 
Ko sem odrasla in začela uporabljati torbico, sem kmalu ugotovila, da to ni enostavna 
naloga. Ob pogovorih s prijateljicami sem ugotovila, da nisem edina, ki se srečuje s 
tem problemom, saj jih večina v svojih torbicah nenehno išče predmete. Pogosto 
razmišljam o urejenosti torbice in o nalogi oblikovalcev pri oblikovanju njene 
notranjosti. V diplomskem delu se bom zavzemala za oblikovanje organizirane 
torbice. 
Je lahko torba pregledna in praktična? 
Vprašala sem se, zakaj se oblikovalci obremenjujemo z zunanjostjo in popolnoma 
pozabimo na notranjost. Ženske torbico nosimo ves čas s seboj. Uporabljamo jo kot 
pripomoček, ki nam lajša življenje, zato nam mora brezhibno služiti. 
Odločila sem se, da bom skozi diplomsko delo razvila princip, ki bo odgovor na moja 
dosedanja vprašanja v zvezi z ženskimi torbami. 
Po predlogu profesorice dr. Tatjane Rijavec, sem se po napredne materiale odpravila 
v Frankfurt na sejem Techtextil, kjer sem zbrala večino materialov za izdelavo čim 
bolj dovršenega izdelka.  
Vizualno in tehnološko so mi največji izziv predstavljala ogljikova vlakna. Zanimiva so 
predvsem zaradi svojega videza in presenetljivo nizke mase, zato sem želela najprej 
izdelati zunanjost torbice iz ogljikovih vlaken, vendar sem zaradi tehnoloških težav, 
izdelavo prekinila. 
Uvajanje pametnih materialov v torbico je povzročilo številne tehnične težave, 
raziskati je bilo treba, kateri materiali bodo najprimernejši za funkcionalno torbico, s 
katero se bom ukvarjala v diplomskem delu. Materiali so produkt tujih proizvajalcev. 
Treba je bilo vzpostaviti veliko novih poslovnih stikov in sodelovati z različnimi 
strokovnjaki na tem področju. Srečevala sem se s številnimi poslovnimi kulturami in 
kulturami delovnih organizacij. Odkrila sem, da so številne delovne skupnosti veliko 
fleksibilnejše od naših. Večina proizvajalcev je bila pripravljena takoj pristopiti k 
problemu. V prvih dneh po prihodu s sejma sem na dom prejela veliko vzorčnih 
materialov. Nekateri so bili za moje delo primernejši, drugi manj, določeni so bili 
neuporabni zaradi visoke tehnologije, neustreznosti modelu moje torbice ali 
zapletenih tehnoloških procesov.  
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Velik izziv so mi bila srečanja s podjetniki, ki se ukvarjajo z visokotehnološkimi 
materiali, veliko njihovih nasvetov sem upoštevala v svojem diplomskem delu. 
Prepričana sem, da sem šele na začetku ustvarjanja takšne torbice, kot bi si jo sama 
želela kupiti. Ob takšni inovativni ideji sem se bila pripravljena spopasti z najhujšimi 
ovirami. Izdelala bom torbico iz prijetnih materialov. Zaradi tehnoloških procesov bom 
izbrala material, ki ga je lažje obdelati. Kljub temu ne bom odnehala z raziskovanjem 
materiala, vendar žal temu okolje trenutno ni naklonjeno. Glede na to, da so že več 
stoletij najpopularnejše usnjene torbice, sem se odločila, da bom prvi poizkus 
pametne torbice izdelala iz usnja. Ne samo slovenski poslovni ženski, ampak vsem 
poslovnim in neposlovnim ženskam sveta želim podariti svoje znanje v upanju, da jim 
bo torbica služila ne samo kot osebni modni dodatek, ampak tudi kot pomoč pri 
reševanju vsakodnevnih življenjskih težav, ko odhajajo na poslovno pot, v službo ali 
po kratkem nakupu. Z nekaj detajli pametnih materialov jim želim skrajšati čas 
iskanja predmetov v torbici, konstruirati želim takšno torbico, da ne bo le oblikovalski 
približek idealni torbici, temveč bo pot k rešitvi širših problemov, ki pestijo ženske. 
Usmerila se bom k organiziranosti notranjega dela, kjer ne bom izpustila 
oblikovalskih principov. Torbica bo produkt rešitev, primernih za vsakdanjo rabo. Od 




2 Zgodovina ženske torbice 
2.1 Torbice po 17. stoletju 
Torbice, ki se pojavijo ob koncu sedemnajstega stoletja, so bile podaljšan del obleke, 
pritrjen za pas. Po odstranitvi krinoline se je skriti žep, pritrjen za pas pod krinolino, 
prestavil na zunanjo stran. Torbice, ki so jih ženske nosile v rokah, zasledimo v 
osemnajstem stoletju kot nekaj intimnega, kar je moške postavilo v pozicijo dvoma. 
Počutili so se ogroženi, ker nikoli niso vedeli, kaj ženske v resnici v njej nosijo. 
Večinoma so jo uporabljale za prenos raznih parfumov in dišečih olj. Že takrat je 
predstavljala nekaj osebnega kot podaljšana funkcija oblačila. V ženskih oblačilih ni 
bilo žepov, da ti ne bi pokvarili prelestne ženske silhuete. Ženska se je ob torbici 
počutila močnejša, saj je v svoji posesti imela nekaj nedotakljivega, samo njenega, 
nihče ni imel pravice brskati po njeni torbici, ker je bila praktično del njenega oblačila. 
V torbicah so imele shranjene pahljače, s katerimi so se ponašale pred moškimi. V 
osemnajstem stoletju torbica (Slika 1) ni bila namenjena nošenju denarja, saj je bila 
skrb zanj prepuščena izključno moškim. (Cox, 2007a)  
 
Slika 1: Torbica iz obdobja med 1690-1710 
(vir: http://www.metmuseum.org/art/collection/search/156861?pos=261&rpp=20&pg=14&sortBy=Date&ao=on&ft=*&deptids=8) 
Maison Louis Vuitton je leta 1854 prvi oblikoval veliki trdi potovalni kovček (Slika 2), 
eleganten, enostaven in rustikalnega videza. Izdelan je bil iz platna, ki je bilo 
vodoodporno in okrašeno z lakiranimi železnimi okraski. Kovček je potniku dajal 
občutek ugodja in hkrati trdnosti, da bi lahko kljuboval vsem zunanjim vplivom. Luis 
Vuitton je moral izoblikovati kovček, ki bi bil moden, luksuzen in še vedno primeren 
za potovanje. Znamka Louis Vuitton tako deluje že več kot sto petdeset let in za 




Slika 2: Prvi Louis Vuitton kovčki 
(vir: http://us.louisvuitton.com/eng-us/la-maison/a-legendary-history) 
2.2 Torbice v 20. stoletju 
Z emancipacijo žensk se pojavi potreba po torbici, ki bi ženski služila med daljšo 
odsotnostjo od doma in za nakupovanje. Vzpostavil se je nov način življenja žensk. 
Trgovine niso služile le kot kraj, kjer so ženske nakupovale, temveč so se srečevale 
ob čaju in kavi. S pridobitvijo novih pravic so si pridobile tudi nov način življenja, pri 
katerem so potrebovale nove rekvizite. Glavni med njimi je bila torbica. Prvič v 
zgodovini so ženske v dvajsetem stoletju potrebovale lastne torbe. Torbica je bila 
dokaz ženske z lastnimi financami. (Cox, 2007b) 
Osnovna oblika torbice, kot jo poznamo danes, izhaja iz moške različice. Pojavila se 
je v prvem desetletju dvajsetega stoletja. Bila je pomanjšan kovček z mnogimi 
notranjimi predalčki, kar je izražalo podobnost moški torbici in je simbolizirala drznost 
ženske v javnosti. Ključno spremembo je dodal ročaj, ki je dajal občutek trdnosti. Na 
začetku devetnajstega stoletja z razvojem železniškega prometa se je povečala tudi 
mobilnost. Ženske srednjega in višjega sloja so veliko več potovale, kar je 
pripomoglo k razvoju torbic. Zaradi nenehnega potovanja je morala torbica postati 
trdnejša in večja. Z emancipacijo žensk so se na oblekah začeli pojavljati žepi. Pred 
tem so zunanje žepe imela le moška oblačila. (Cox, 2007b)  
Prve prave usnjene torbice so oblikovala podjetja Louis Vuitton, Gucci, Prada, 
Hermès. Oblikovali so nove ženske torbice iz luksuznih materialov, vendar ženske s 
torbicami niso bile zadovoljne. Torbice, ki so visele na dolgih trakovih, so pomenile 
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propad žepov na ženskih oblačilih. Zavedale so se, da torbice ne bodo nikoli tako 
funkcionalne kot žepi na moških oblačilih. (Cox, 2007a) 
Alice Duer Miller in Charlotte Parkins Gilmen sta uporabo torbice in odstranitev žepov 
na oblekah jemali kot sociološki problem povečevanja razlik med spoloma. Pisateljica 
Charlote Parkins Gilman je leta 1914 izdala knjigo z naslovom ˝If I were a man˝, v 
kateri omenja pomembnost žepov v takratnem obdobju. Leta 1915 je izdala knjigo z 
naslovom ˝Herland˝ s skrajno feministično vsebino. V takratnem času je takšen način 
razmišljanja pomenil velik preskok za ženske. Z glavno junakinjo predstavi 
sposobnost preživetja brez moške pomoči. (Cox, 2007a) 
2.2.1 Dvajseta in trideseta leta 20. stoletja 
Za izdelavo torbic so začeli uporabljati eksotične materiale, predvsem kačjo in 
krokodiljo kožo. Pojavijo se prostorčki za šminko, puder in ogledalce. Oblika torbice 
je slikala čas Art Decoja, velik vpliv nanjo je imel umetnik Salvador Dalí. Vsak izmed 
takratnih modnih oblikovalcev je poskušal oblikovati žensko torbico po svojem okusu 
in zahtevah tedanjih modnih trendov. V takratnem obdobju je Hollywood predstavil 
glamurozno žensko, ki je krasila filmska platna. Pojavila se je toaletna torbica, ki je 
poudarjala žensko eleganco, namenjena je bila nošenju v rokah. V tem obdobju 
postane torbica samostojni del zunanje podobe. Leta 1922 so torbice dobile kovinsko 
zapiranje in ostale kovinske detajle. Vojna je zaznamovala tudi modo. V modi je bilo 
prisotne več kovine, s čimer se je moda dvignila nad viktorijansko kulturo. (Cox, 
2007b) 
Leta 1930 se je pojavila prva usnjena torbica, ki ni bila namenjena zgolj hranjenju 
kozmetike, ampak je postala uporabnejša. Imela je velik ročaj, tako, da jo je bilo 
mogoče nositi čez ramo. (Cox, 2007a) 
2.2.2 Štirideseta leta 20. stoletja 
Žensko torbico so krasile stroge linije in daljši trakovi. Visela je ob ženskem telesu, 
tako da je med nošnjo torbice ženska lahko kolesarila, se sprehajala po mestu ali 
bežala v zračnih napadih. Najpogosteje se je uporabljala med nacistično okupacijo 
Pariza v letih 1940-1944, saj je bila praktična za vsakdanjo rabo. Ženske tega 
obdobja so nosile kostime strogih linij. Oblikovalka obdobja je bila Claire McCardell, 
ki je spodbujala oblikovanje ogromnih žepov v ženski torbici, kar naj bi spominjalo na 
moško garderobo. Ta modni trend se ni prijel, ker je bila Evropa v vojnem obdobju in 
so se ženske znašle v drugačni situaciji. V veliki meri so morale prevzeti moško vlogo 
v družini. V tem obdobju je slovela Manhattanska oblikovalka Carnegie, ki je 




Po osvoboditvi Pariza leta 1944, sta modi dali velik pečat dve pomembni modni 
znamki, in sicer Dior in Balenciaga. Christian Dior je leta 1947 oblikoval znameniti 
˝New Look˝, ki je v povojnem obdobju ženski vrnil prefinjeno elegantno podobo. Dior 
je oblekam z ˝New Look˝ vrnil krinolino. Poseben odnos je gojil do ženskih torbic. V 
njegovi knjigi ˝Little dictionary of fashion˝ je zapisano, da modno oblečena ženska 
lahko ves nosi dan isto obleko, le torbice ne. Za jutranjo podobo mora biti torbica 
preprosta, medtem ko je za večerno toaleto primernejša manjša torbica, ki zagotavlja 
šik videz. Dnevne torbice so morale biti elegantne in luksuzne. Narejene so bile iz 
pitonove in nojeve kože. Morale so dopolnjevati oziroma izpopolnjevati zunanjo 
podobo. Njegov sodobnik Pierre Balmin je poudarjal, da ženska potrebuje vedno 
občutek varnosti. (Cox, 2007a)  
2.2.3 Petdeseta leta 20. stoletja 
Chanelova torbica 2.55 (Slika 3) je bila imenovana po mesecu in letu izdaje. Nastala 
je že leta 1929, vendar brez dodatkov. Poleg ročaja za nošnjo v roki je kasneje dobila 
še daljši pas in se je tako začela nositi na ramenu. Njene torbice so bile narejene iz 
črnega ali temno modrega usnja, dokler oblikovalka leta 1955 ni začela izdelovati 
usnjenih torbic, ki so bile narejene iz kvalitetnega kravjega usnja. Podobo torbic je 
krasil pozlačen pas. (Wilcox, C. 2000) 
Hermèsova torbica Kelly (Slika 4) je bila ikona torbic v petdesetih letih, ročno 
izdelana iz aligatorjeve kože. (Cox, 2007a) 
 
Slika 3: Chanel 2.55 
(Vir: http://www.chanel.com/en_US/fashion/products/handbags/g/s.large-2-55-handbag-aged-
calfskin.0V.A37590Y04150C3906.sto.ico.html) 
V tem obdobju torba postane velika, luksuzna in še vedno ostaja del zasebnosti. 
Ženske so v povojnih letih želele izražati glamur, ki ga med vojno niso mogle izživeti. 
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Oblikovalsko dovršene torbice, so postale kulturna obsesija. Bile so lepe, racionalno 
oblikovane in izdelane iz črnega telečjega usnja, krokodilje in aligatorjeve kože. (Cox, 
2007a) 
Do leta 1950 se je najlon skrival in se je uporabljal le kot imitacija usnja. Z razvojem 
tehnologije so ženske hotele pozabiti strogost linij in praktičnost torb, saj so si želele 
glamurja in prefinjenosti. V tem obdobju so se torbe, ki so se prej nosile na ramenu, 
prijele v roko. Torbica je bila namenjena vsakodnevnemu potikanju po mestu v čevljih 
z visoko peto. To je bilo obdobje, v katerem so nastale prve, še danes pomembne 
torbice. (Cox, 2007b) 
V Vogueu so leta 1954 zapisali, da je vlaganje v kvalitetno torbico dobra investicija. 
Veliko povpraševanje je bilo po antilopini koži. To je obdobje čistih linij. (Cox, 2007b) 
 
Slika 4: Torba Grace Kelly 
(Vir: https://pursuitist.com/hermes-kelly-bag/) 
Torbica Kelly, ki jo je izdelal Hermès, je postala najbolje prodajana torbica, saj je 
Grace Kelly z njo poskušala prikriti nosečnost. (Cox, 2007b) 
Leta 1956 so obliko torbice dodelali, nosila jo je igralka Grace Kelly, ki je pustila 
uspešno kariero po poroki z monaškim princem. Vsako sezono Hermès izdela 
posebno izdajo torbic Kelly v vinsko rdeči barvi, ki so popolnoma ročno izdelane in 
imajo čakalno dobo tri leta. Cena torbice znaša 4000 dolarjev. Ženske so se 
osvobajale, začele so zahajati v kavarne, vzgled so jim postale najstnice, ki so 
posnemale hollywoodske igralke. Modna je bila roza barva. Prisotna je bila ne le v 
galanteriji, temveč tudi v avtomobilski industriji in gospodinjskih aparatih, postala je 
simbol ženskosti. Uporabljali so jo za upodobitev nečesa modnega, plastičnega, 
vidnega. (Cox, 2007a) 
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Gucci leta 1957 na trg lansira torbico z držalom iz bambusa. Leta 1959 je britanski 
Vogue oblikovanje in spremembo v POP kulturi pripisal mladim, ki so stremeli k 
drugačnosti. (Cox, 2007a) 
2.2.4 Šestdeseta in sedemdeseta leta 20. stoletja 
Leta 1964 so mladi vodili mestno kulturo. Veljali so za ustvarjalce kulture in novih 
trendov. Na površje je prišel italijanski stil in pomembne modne hiše tega časa, kot 
so Gucci, Pucci, Ferragamo, ki so simbolizirale modernost. Takrat je v Londonu 
oblikovalka Mary Quant, ustvarjala modne trende za mlade. Inspiracijo za oblikovanje 
kolekcij je iskala v šolskih uniformah, športnih in otroških oblačilih. Odrasle ženske, ki 
so nosile ta modna oblačila, so bile mladostnega videza. Estetika je temeljila 
predvsem na otroški igrivosti. Super model takratnega časa je bila manekenka 
Twiggy. (Cox, 2007a) 
Bazar je bil namenjen bogatim dekletom, torbica na rami postane modni trend, 
zavrnjen s strani njihovih mam. Način nošenja torbice omogoči možnost praznih rok 
in dekletom ponudi svobodo. Izstopala je manekenka Twiggy, ki je svojo torbico, 
obešeno na ramenu, objemala z roko. Po tem obdobju torbica ponovno zgublja svojo 
vrednost, ker so mladostnice denar in cigarete pospravljale v žepe. Modna industrija 
se je začela približevati mladim, popolnoma so zamenjali zunanji videz torbic in mu 
dodali povsem nov, lakast PVC videz. Predstavljale so nekaj novega, popolnoma 
drugačnega. Tako so pariški oblikovalci začeli uporabljati polivinil klorid. Imenovali so 
jih Ye-Ye oblikovalci. To je pomenilo prenovitev francoske mode in francoskega 
oblikovanja. (Cox, 2007a) 
Leta 1964 so začeli izdelovati oblačila, ki so dobila navdih v vesoljski industriji. 
Povezan je bil s pristankom na Luno. Vse obleke so bile okrašene z metalnimi detajli, 
pojavijo se mrežice na beli podlagi. Gre za predvidevanje, kaj se bo zgodilo. PVC 
kreacije se pojavljajo v trgovinah. Iz plastike so poskusili izdelati vse, kar je bilo 
mogoče, od torbic do nakita. (Cox, 2007b) 
Pojavijo se Pop Art, Op Art in monokromatske barve. Pojavijo se abstraktne oblike in 
nova umetna vlakna, Paco Rabbane ustvari posebno kovinsko oblekico, ki ji doda 
torbico. Oblikoval je kolekcijo oblačil in torbic iz majhnih koščkov metala, ki so bile hit 
takratne dobe. V oblačila so bili vtkani koščki plastike, različni mrežasti in pleteni 
materiali so bili trenutni modni hit. Torbice so postale vedno bolj ravne. Kupiti je bilo 
mogoče torbice v zlati in srebrni barvi, medtem ko so bile usnjene torbice vseh 
mogočih barv. Ob koncu desetletja svet preplavijo hipiji, ki v uporabo vpeljejo ˝tote 
bag˝  ̶ klasično torbo iz blaga. Njena posebnost je, da si jo lahko vsak poslika po 
svoje, kar ljudem ponudi izražanje svojega sporočila. Hipijevsko gibanje je izrazito 
proti modi in se nadaljuje tudi v zgodnja sedemdeseta leta. (Cox, 2007a)  
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Pojavijo se torbice iz žameta, ki so ga krasile psihedelične barve. Zapravljanje 
postaja prostočasna aktivnost družbe. Ženske so vedno bolj modno osveščene. 
Njihova oblačila postajajo vedno bolj vpadljiva, medtem ko so bila prejšnja leta bolj 
namenjena skrivanju telesa. Telo žene je lahko videl le mož. Družba postaja vedno 
bolj odprta. Začne se izdelava uni-sex linije oblačil z namenom izenačenja razlik med 
spoloma. Združili so dva najbolj ženska elementa - krilo in torbico in ju priredili 
moškim. Prvi vpliven oblikovalec iz tega področja je Jacques Esterel. Oblikoval je prvi 
ženski kostim. Odločil se je pobriti ženskam glavo, da preusmeri fokus na ženski 
obraz. Predvideval je, da leta 2000 spol ne bo več pomemben. Ženske zaradi tega 
dobijo velike žepe, ker težijo k podobnosti moškim. Moški pričnejo nositi moške 
torbice, moška obleka postaja vedno bolj oprijeta. Italijani začnejo nositi marsupije 
(torbice, zapete okrog pasu). (Cox, 2007a) 
Velik vpliv na modo imajo hipiji. Pomembnost pridobijo ročno izdelane stvari, PVC 
izdelki se vedno bolj svetijo in imajo lakast videz. Lennon promovira ˝bagism˝. Modna 
postane rahlo porjavela koža in od sonca posvetljeni lasje. Oblačila postajajo vedno 
udobnejša, ženske zavračajo kozmetiko, nedrčke in vse, kar je zaznamovalo obdobje 
njihovih mam. Obleke z velikimi žepi omogočajo ženski proste roke in s tem 
svobodno gibanje. V tem obdobju so zelo cenjene italijanske torbice zaradi lepe 
oblike. Disko senzacija je prinesla bleščeča oblačila, izstopajo metalni topi in hlače 
za moške in ženske. Pomemben element je bil ˝lip-gloss˝, leopardja koža, ubijalsko 
visoke petke in črno usnje. Pojavijo se biseksualni super modeli, odvisniki od 
heroina. (Cox, 2007b) 
2.2.5 Osemdeseta in devetdeseta leta 20. stoletja 
Ženska postaja izredno močna, zato je družbeno sprejemljivo, da na zmenku fantu 
plača pijačo. V osemdesetih velja pravilo ˝dress for success˝. Pojavlja se vedno več 
poslovnih žensk, ki skušajo konkurirati moškim. Za svojo podobo izbirajo posebne 
materiale, ki jim omogočajo videz poslovne ženske. (Cox, 2007a) 
Ženski kostimi so iz nevtralnih barv, da so čim bolj podobni moškim oblekam in tako 
omogočijo, da se ženske jemljejo resno. Za bolj eksotični videz torbic so uporabljali 
svetlejše barve. Torbica kljub temu ostaja ženstveno tradicionalna. Margaret 
Thatcher je nosila slovito Ferragamovo torbico. Iz tega časa izhaja izraz 
˝handbagging˝, kar pomeni, da je s svojo politiko tako vplivala na ljudi, da je vedno 
dosegla želeno. To je obdobje šmink izrazitih barv in visokih pet. (Cox, 2007a) 
Leta 1983 Karel Lagerfeld prevzame Chanel in iz njega ponovno naredi prestižno 
modno znamko. (Cox, 2007b) 
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Za revolucionaren izdelek devetdesetih zagotovo velja Pradin nahrbtnik iz PVC-ja. 
Ženska telesa v tem obdobju postajajo vedno bolj suha. Pomemben obraz modnega 
sveta druge polovice devetdesetih let je manekenka Kate Moss. (Cox, 2007b)  
Pradinemu uspešnemu modelu nahrbtnika so sledile tudi ugledne modne znamke, 
kot so Chanel, Hermès, Luis Vuitton in Donna Karan. (Cox, 2007a) 
Leta 1994 se začne obdobje minimalizma. Pojavljajo se novi materiali, posebno 
mesto v oblačilni industriji dobijo vlakna iz evlarja, ki se uporabljajo v neprebojnih 
jopičih kot zaščita pred strelskimi naboji. (Cox, 2007a) 
2.3 Začetki 21. stoletja 
V začetku 21. stoletja so oblikovalci v sodelovanju z University of the Arts London 
začeli oblikovati uni-sex linijo torb z imenom ˝Carry safe˝. Želeli so zaščititi torbe pred 
krajo. Oblačila, ki so jih takrat nosili, so spominjala na vojaško opremo, kot so 
nahrbtniki iz neoprena in neprebojni jopiči ter oblačila s kamuflažnimi potiski. (Cox, 
2007a) 
Violette Nozière in Nathalie Hambro sta prvi oblikovalki, ki torbice jemljeta kot 
umetnost. Oblikovalka Silvia Venturini je zasnovala prvo torbico ˝The Fendi 
Baguette˝ (Slika 5) in izdelala 600 različnih modelov. Torbica je našla svoj prostor v 
omarah slavnih, kot sta Naomi Campbell in Madonna. Izdelana je bila iz vrste 





Slika 5: Fendi torbica 
(Vir: https://www.pinterest.com/pin/382806037047706012/ ) 
Leta 2006 britanske ženske za torbice porabijo 306.000.000 funtov. Cene torbic so 
se gibale med 500 in 1000 funti. (Cox, 2007a)  
Začne se obdobje anoreksije, nenaravno suhih žensk v oprijetih kavbojkah. Vsako 
sezono se pojavijo novi nujno potrebni izdelki, ki pospešujejo potrošnjo. Ženske 
porabijo več denarja za torbice kot za počitnice in nove avtomobile. Blagovna 
znamka Louis Vuitton na trg pošlje novo nepotiskano torbico, s katero se oddalji od 
trenda blagovne znamke. Prada je izdelala nov kos nakita ˝The Handbag charm˝. 
(Cox, 2007a) 
Serija Seks v mestu (Slika 6) je odločno zaznamovala modni svet. Serija odločno 




Slika 6: Sarah Jessica Parker v vlogi Carrie Bradshaw iz serije Seks v mestu 
(Vir: http://www.instyle.com/news/sarah-jessica-parker-rihanna-and-more-give-fendi-baguette-makeover) 
Torbica postane zelo pomembna v ženskem življenju. Uporablja jo za prenašanje 
različnih stvari, kot so toaletna torbica, denar, mobilni telefon, ključi, tablični 
računalnik, notesnik, svinčnik, prigrizki, pijača itd. (Cox, 2007a) 
Leta 2000 je oblikovalec Marc Jacobs za znamko Luis Vuitton oblikoval kolekcijo 
torbic ˝Grafitti˝ (Slika 7), s katero se je poskušal približati ulični modi. (Cox, 2007b) 
 
Slika 7: Marc Jacobs – Grafitti 
(Vir:  http://www.harpersbazaar.com/culture/features/a353/marc-jacobs-exposed-louis-vuitton-it-bag-0109/) 
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Célinova torbica iz leta 2009 je nemudoma postala nujno potreben kos v ženski 
garderobi. Podporo torbi je z nošnjo izražal velik del ženske Hollywoodske 
populacije. Velja za potovalno ˝tote bag˝. (Cox, 2007a) 
Leta 2011 sta oblikovalki in igralki Mary-Kate (na Sliki 8) in Ashley Olsen v modo 
ponovno vpeljali nahrbtnik, izdelan iz zelo kvalitetne aligatorjeve kože, za katerega je 
potrebno odšteti 34.000 dolarjev. (Cox, 2007a) 
 






3 Vpliv emancipacije žensk na razvoj torbice 
Skozi zgodovino so se ženske večinoma pojavljale v vlogi matere, žene in 
gospodinje. Za njihovo finančno stanje so skrbeli moški. Ženske so torbico sprva 
uporabljale le za pahljačo in rdečila. Preobrat je nastal konec devetnajstega stoletja, 
ko so ženske pridobile volilno pravico in pravico do šolanja. Z izobraževanjem so se 
začele zavedati podrejenega položaja, kljub njihovemu znanju so se na vodilnih 
mestih še vedno pojavljali le moški. V obdobju industrializacije so se ženske nižjih 
slojev prvič zaposlile kot delavke v manufakturah kot telefonistke in delavke v tekstilni 
industriji. Za vsakdanje opravke so ob sebi potrebovale večjo torbico. Z začetkom 
dela v manufakturah, ženske prvič pridejo do lastnega dohodka. Tako njihove torbice 
prvič vsebujejo tudi denar. Dame višjih slojev so se začele zanimati za različne 
konjičke. Zanimala jih je umetnost. Večina premožnejših žensk je imela svoje 
služkinje, medtem ko so slabše situirane gospe delale deseturne delavnike ob skrbi 
za svoje družine. (Safarič, 2016)  
Z reformami Marije Terezije v 18. stoletju in začetkom šolanja so se dame začele 
zavedati svojih pravic in zahtevati enakopravnost med spoloma. S pravicami so 
pridobile omejitve delavnika, v katerem je bilo zapisano, da ženska ne sme delati več 
kot 12 ur dnevno, prepovedano jim je bilo delo v premogovnikih in delo štiri tedne 
pred in po porodu. Sčasoma so jim moški priznali 50 % pravic. V tem obdobju je bilo 
40 % ženske populacije še vedno zaposlene v kmetijstvu. Zaradi lastnega dohodka 
so postajale vedno bolj neodvisne od moških, kar je pripomoglo k pridobitvi volilne 
pravice. Vedno višje zahteve so pripomogle k izenačevanju spolov. Veliki nasprotniki 
ženske emancipacije so bili pripadniki cerkvenih vrst, ki so jo zavračali s 
patriarhalnim pogledom in bojaznijo razpada krščanskih vrednot. Zakrament svetega 
zakona (zaveza med možem in ženo) v cerkvenem pogledu ostaja vez, ki je človek 
ne more razvezati. (Safarič, 2016) 
Cerkveni voditelji so bili nasprotniki splava. V dvajsetih in tridesetih letih dvajsetega 
stoletja se je pojavila huda gospodarska kriza, med katero so iz javne uprave začeli 
kljub že veljavni enakopravnosti med spoloma odpuščati zgolj ženske. Čeprav so bile 
službe v javni upravi veliko stabilnejše kot v gospodarstvu, so čez čas začeli 
odpuščati tudi učiteljice in poštne delavke. Z drugo svetovno vojno so ženske dobile 
veliko več pravic. V programu komunistične partije je bila zapisana volilna pravica 
predstavnic nežnejšega spola. V tem obdobju ženska torbica pridobi stroge linije in 
kovinske detajle. (Safarič, 2016) 
V obdobju med obema svetovnima vojnama se pravila niso spremenila. V njih je bilo 
zapisano, da je glava družine moški in ima glavno besedo glede odločitev znotraj 
družine. Ženske se po tedanjih pravilih niso smele uveljavljati kot podjetnice, kar je 
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tedaj veljalo za opravilo, ki zahteva pozornost moža. V novem zakoniku je na položaj 
pripadnic nežnejšega spola vplival urejen položaj nezakonskih otrok. Zastarela so 
bila pravila o državljanstvu ženske, saj je ob poroki s tujcem izgubila državljanstvo v 
svoji državi in je morala prevzeti moževega. V dvajsetem stoletju so se ženske 
začele zgledovati po hollywoodskih zvezdnicah. Z razvojem množičnih medijev se je 
med temnejšimi ženskami po vsem svetu razširil kult hollywoodske ženske. Njihove 
torbice so bile bleščeče in polne pozlačenih detajlov. Porcelanasto svetla polt in 
pšenično rumeni lasje, so takrat v Združenih državah Amerike, predstavljali 
nepremagljivo in vplivno žensko. Kult se je razvil zaradi zatiranja in posledično 
slabega družbenega položaja temnopoltih žensk. Svetlopolte dame so strmele k 
idealu, ki so ga videle v temnopoltih ženskah iz egipčanske kulture. Idol popolne 
ženske je takrat predstavljal lik Kleopatre, ki je združevala lepoto in vplivnost. 
(Boršnek, 2016) 
V dvajsetih letih dvajsetega stoletja so si ženske začele prevezovati prsi. Iz 
prevezovanja so se kasneje razvili ženski nedrčki, ki so bili sprva namenjeni skrivanju 
oprsja. Ideal lepote je bil naličen obraz in ozki boki, ženska takratnega časa je bila 
popolnoma brez oblin. Prvič v zgodovini so začele uporabljati različne diete in vadbe. 
V tem obdobju se prvič pojavijo motnje prehranjevanja. Ženske so nosile vedno 
krajša krila, vendar je njihov videz elegantnih in prefinjenih nog motila poraščenost. V 
tem obdobju je ideal lepote predstavljala grška lepota. Zaradi pogoste depilacije nog 
so razvili celo grško depilacijsko kremo. V tridesetih letih so se ženske zgledovale po 
filmskih igralkah. V obdobju štiridesetih let so modni ideal predstavljale močne in 
samozavestne ženske. (Boršnek, 2016) 
V obdobju petdesetih let je na ženske močno vplivala modna industrija. Med 
hollywoodskimi ženskami se je pojavil trend podloženih nedrčkov, ki oblikujejo in 
rahlo povečajo oprsje. Ženske so želele doseči eleganco in ženstvenost, zato so 
ponovno začele uporabljati steznik, ki je oblikoval ozek pas in široke boke. Prva 
izdaja moške revije Playboy je močno vplivala na podiranje tabujev v zvezi z ženskim 
telesom, saj je revija v ospredje postavila bujna ženska oprsja. Vseeno je v družbi 
lepotni ideal tedanjega časa predstavljala prefinjena in elegantna ženska. 
Pomembna torba tega časa je Chanel 2.55 in torbica Kelly znamke Hermès, s katero 
je igralka, Grace Kelly prikrivala nosečnost. (Boršnek, 2016) 
Šestdeseta leta so bila čas velikih sprememb v ženski modi. Hit tega obdobja so 
postale mini krila in jeans hlače. Jeans hlače so izražale enakopravnost z moškim 
spolom. Predstavnice nežnejšega spola so v tem obdobju ponovno začele posegati 
po dietah. Cilj stradanja je bil popoln videz v bikini kopalkah. Vitkost je v tem obdobju 
pomenila mladost. V tem obdobju je bila slavna manekenka Twiggy, s svojim 




V sedemdesetih letih se zaradi pritiskov lepotnih idealov na žensko pojavita 
anoreksija in bulimija. Da bi ženske prikrile te bolezni, so v poznih sedemdesetih in 
osemdesetih letih začele redno obiskovati fitnes centre. Iz fitnes manije se je zelo 
zgodaj razvil body building, ki ni pritegnil le moških, temveč tudi ženske. Lepo damo 
tega obdobja so krasila široka ramena. V modnem svetu je to pomenilo, da so imele 
ženske ramena v srajčkah in vrhnjih oblačilih podložena. Veliko žensk si je suknjiče 
podlagalo z ramenskimi podložki za dosego iluzije širših ramen. Ženske torbice so 
bile čistih linij, usnjene, s kovinskimi detajli za zapiranje. (Boršnek, 2016) 
Za žensko emancipacijo so zelo pomembne hlače. Najprej so jih nosile delavke v 
tovarnah v času vojne, kolesarke in popotnice. Ženska, ki je nosila hlače, se je po 
takratnih družbenih merilih odpovedala ženskosti. Moški ženskih hlač niso 
odobravali, ker so se zavedali, da so te znak teženj po enakopravnosti med spoloma. 
Ženske, ki so v obdobju do druge svetovne vojne nosile hlače, so veljale za 
privrženke visoke mode in za izredno samozavestne. Njihovi žepi ostajajo manjši in 
onemogočajo, da bi vanje pospravile vse potrebno za dnevne potrebe. Torbica tako 
ostaja nepogrešljivi del ženske garderobe. (Boršnek, 2016) 
3.1 Pomembne predstavnice dvajsetega stoletja 
Ženske so skozi zgodovino pridobivale moč in enakopravnost. Za neodvisnost so se 
borile z jasnimi načeli in čisto vizijo. Najbolj izstopajoče predstavnice, ki so vplivale 
na modno industrijo na področju torbic, na kratko predstavljam v naslednjem 
poglavju. 
3.1.1 Coco Chanel 
V dvajsetem stoletju je najvplivnejša predstavnica nežnejšega spola Coco Chanel 
(Slika 9). Žensko je osvobodila steznika, saj je prisegala na sproščene obleke. Coco 
Chanel je za ženski ideal postavila močno, neporočeno žensko. Bila je prva, ki je v 




Slika 9: Coco Chanel 
(Vir: https://www.bragmybag.com/chanel-2-55-reissue-classic-flap-bag-reflection-of-coco-chanel/) 
3.1.2 Jackie Kennedy  
Jackie (Slika 10) je bila žena predsednika ZDA in modna ikona tega obdobja. Leta 
1961 je torbica, ki si jo je obešala na ramo, dobila ime po njej – ˝Jackie˝. Leta 1999 jo 
je oblikovalec Tom Ford prenovil in ponovno poslal na trg. Leta 2009 jo je ponovno 
prenovila oblikovalka Frida Giannni in jo poimenovala ˝New Jackie˝. (Borrelli 
Persson, 2015) 
 
Slika 10: Jackie Kennedy 
(Vir: http://www.vogue.com/article/oscar-nominees-should-wear-red-carpet-2015) 
3.1.3 Princesa Diana 
Princesa Diana (Slika 11) je veljala za modno ikono devetdesetih let. Njena 
prefinjena podoba in občutek za modo je dajal zgled močne ženske. Njena 
znamenita torbica je bila ˝Lady Dior˝, ki ji jo je podarila kasneje prva dama Francije, 




Slika 11: Princesa Diana z Lady Dior 
(Vir: http://www.vogue.com/article/oscar-nominees-should-wear-red-carpet-2015) 
3.1.4 Sarah Jessica Parker 
Igralka Sarah Jessica Parker (Slika 12) je zaradi svoje vloge v seriji Seks v mesu 
postala modna ikona. Nosila je Fendijevo torbico - Baguette, ki jo je oblikovala Silvia 
Venturini. Zaradi igralkine promocije v vlogi Carrie Bradshaw (modne gurujke) je bilo 
prodanih 100.000 torbic v prvem letu. Oblikovalka je za torbico dejala, da je bila to 
prva torbica, ki je sprva bila videti nefunkcionalno, vendar se je prodajala tako dobro 
kot kos oblačila. (Borrelli Persson, 2015) 
 




3.1.5 Kate Moss 
Manekenka Kate Moss (Slika 13) je predstavnica heroinskega videza dekleta, ki 
spominja na Twiggy. Pozirala je za znane modne oblikovalce, kot so Gucci, Dolce & 
Gabbana in Calvin Klein. Njena slavna torbica je ˝The City˝, Balenciaginov model 
torbice, ki je prišel na trg junija, leta 2000. Torbica je veljala za nov modni kos z že 
znanim izgledom. (Borrelli Persson, 2015) 
 
Slika 13: Kate Moss - ˝The City˝ 
(Vir: http://www.vogue.com/article/oscar-nominees-should-wear-red-carpet-2015)  
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4 Pametne torbe 
Z razvojem tehnologije je mogoče človeku olajšati življenje in povečati njegovo 
učinkovitost. V zadnjem času je poplava pametnih izdelkov, ki vključujejo napredno 
tehnologijo, pripeljala do hitrega načina življenja in potrebe po neprestani dostopnosti 
ter popolnem izkoristku časa. Zato pogosto v svojih torbah potrebujemo dodaten vir 
energije, ki lahko napaja vse naprave, ki jih redno nosimo s seboj, ne glede na to, kje 
smo. Zaradi velike količine podatkov, ki jih naše naprave vsebujejo, je pomembno, da 
jih je mogoče izslediti v primeru izgube. Organiziranost torb, nahrbtnikov in kovčkov 
je ključ do optimizacije časa. Zato je mogoče zaslediti vedno večjo količino pametnih 
naprav, ki naj bi človeku olajšale hitro in naporno življenje. 
4.1 Ročna prtljaga 
Ročana prtljaga je kovček ali torba, v katerem ima popotnik najnujnejše predmete za 
potovanje. S pomočjo sodobne tehnologije postaja takšen kovček vedno bolj 
nepogrešljiv predmet na potovanju. Z naprednimi tehnologijami popotniku olajša 
potovanje in mu nudi ugodje na poti. 
4.1.1 Bluesmart Carry-On 
Ameriško zagonsko podjetje je na spletni strani Indiegogo za to torbo zbralo dva 
milijona ameriških dolarjev. Njihovo kampanjo je podprlo kar deset tisoč investitorjev. 
To je optimalna ročna prtljaga za vse letalske družbe (21.5 x 14 x 9 palcev). Kovček, 
na Sliki 14, ima vgrajeno SIM kartico, GPS in Bluetooth, ki v primeru izgube s 
pomočjo mobilne aplikacije določi mesto ročne prtljage. Ob potegu za ročico se na 
ekranu izpiše teža kovčka, ki preprečuje nepotrebno plačevanje presežene teže. Na 
zunanji strani najdemo predal za prenosni računalnik in prostor za hitro polnjenje. 
(Martin, 2015) 
 






Trunkster, na Sliki 15, je tudi ameriško podjetje, ki je na Kickstarterju zbralo 1,3 
milijone dolarjev. V kovčku je vgrajena baterija, ki omogoča uporabo dveh USB 
izhodov in naprave GPS. Izdelek je popolnoma brez zadrg, za lažji dostop uporablja 
popolnoma drugačen sistem. (Martin, 2015) 
 
Slika 15: Trunkster 
(Vir: http://www.cio.com/article/2946552/consumer-electronics/10-smart-luggage-options-for-tech-savvy-
travelers.html#slide11) 
4.1.3 Delsey Pluggage 
Pariško podjetje Delsey je izdelalo linijo pametnih kovčkov z imenom ˝Pluggage˝ 
(Slika 16). Prtljaga se odpira in zapira le s prstnim odtisom uporabnika. Za nadzor, ali 
je prtljaga še vedno zaklenjena ali ne, uporablja mobilno aplikacijo, ki prikazuje vse 
pomembne informacije o kovčku. Notranjost kovčka je osvetljena, kar omogoča hitro 
iskanje predmetov v temi. Kovček preko aplikacije sporoči, ko je vkrcan na letalo in 
določi, kje se nahaja, vgrajen ima tudi notranji zvočnik. (Martin, 2015) 
 
 





4.1.4 Space Case 
Podjetje Planet Traveler USA je na trg poslalo kovček Space Case 1. Naprava ima 
svojo aplikacijo, preko katere v vsakem trenutku lahko preverimo, kje se prtljaga 
nahaja. Za odpiranje in zapiranje kovčka se uporablja prstni odtis. S pomočjo 
prenosnega napajalnika (power bank) lahko polnimo dodatne naprave. Kovček nas 
opozori v primeru oddaljevanja od mobilne naprave. V notranjosti ima vgrajen 
Bluetooth, zvočnik in mikrofon. S pomočjo osebnega pomočnika v aplikaciji je 
mogoče dostopati do ure vseh letov, nastanitve in podobno. (Martin, 2015) 
4.1.5 Fugu Bags 
Ročna prtljaga Fugu (Slika 17) temelji na odlični notranji organiziranosti, ki 
uporabniku omogoča hiter dostop do vseh predmetov v ročni prtljagi in možnost 
organizacije notranjega dela, tako da kovček kakovostno služi svojemu namenu. 
(Martin, 2015) 
 
Slika 17: Fugu 
(Vir: http://www.cio.com/article/2946552/consumer-electronics/10-smart-luggage-options-for-tech-savvy-
travelers.html#slide11) 
4.1.6 Samsonite smart luggage 
Samsonite trenutno razvija kovček, ki se bo sam registriral na let, v sodelovanju z 
letalskimi družbami Emirates, Lufthansa in KLM Air France. Kovček bo lastniku 
sporočil, da se je od njega preveč oddaljil. Razvijajo tudi način zasledovanja prtljage. 
(Martin, 2015) 
4.1.7 VisionAir 
To je ročna prtljaga (Slika 18) z vgrajeno Bluetooth slušalko in mizico, ki lahko služi 




Slika 18: VisionAir kovček 
(Vir: http://www.cio.com/article/2946552/consumer-electronics/10-smart-luggage-options-for-tech-savvy-
travelers.html#slide11) 
4.2 Pametni nahrbtniki 
Nahrbtniki so predvsem pri moških nepogrešljiv kos garderobe. S pomočjo sodobne 
tehnologije ponujajo uporabniku vedno večje udobje na poti. 
4.2.1 Nahrbtnik Ampl 
Nahrbtnik na Sliki 19 ima v svojem jedru integrirano prenosno baterijo za polnjenje 
naprav med potovanjem. V primeru večje porabe energije na poti je mogoče dodati 
baterije, ki uporabniku zagotavljajo večjo shrambo potrebne energije za polnjenje 
prenosnih naprav, kot so mobilni telefon, pametna tablica in prenosni računalnik. 
Baterijo je mogoče odklopiti in priklopiti v drugo torbo in tako zagotoviti neprestano 
polnjenje naprave. Nahrbtnik je prevlečen z vodoodbojno apreturo, ki zagotavlja, da 
elektronika ne pride v stik z vodo. V svoji notranjosti ima sledilno napravo, da lahko v 
primeru izgube sporoči lokacijo. Za pregled količine energije v nahrbtniku je mogoče 
pri stranici nahrbtnika na ekranu odčitati količino preostale energije. (Ampl, 2017)  
 




4.2.2 Nahrbtnik Co-Alition  
Ja nahrbtnik, ki ima v svoji notranjosti integrirano prenosno baterijo, ki napaja 
prenosne pametne naprave in omogoča brezskrbnejše potovanje. Na nahrbtnik je pri 
strani pripeta vodoodbojna tkanina, ki omogoča preprečevanje prehoda vode v 
notranjost, napolnjeno z energijo. (Co-Aliton, 2017) 
4.2.3 iBackPack 
iBackPack (Slika 20) ima na zunanji strani sistem z zmogljivim zvočnikom. Na spodnji 
strani so nameščeni štirje USB priključki, komunikacijski center s 3G/4G Wi-Fi 
povezavo, ki ustvarja vročo točko, na katero se lahko priklopi do šest uporabnikov. 
Vgrajeno ima prenosno baterijo. (iBackPack, 2017) 
 
Slika 20: iBackPack 
(Vir: http://ibackpack.co/) 
4.2.4 Lifepack 
Lifepack (Slika 21) je nahrbtnik, ki polni notranjo baterijo s pomočjo sončnih celic na 
zunanji strani nahrbtnika. Baterija je snemljiva in omogoča največ dvanajstkratno 
polnjenje mobilnega telefona. V bateriji je vgrajen Bluetooth zvočnik. Nahrbtnik ima 
vgrajeno zaklepanje, kar pomeni, da je nahrbtnik mogoče prikleniti ob karkoli. Na 
vrhu ključka je odpirač za steklenice. V nahrbtniku je poseben prostor za prenosni 
računalnik, ključe, denarnico, vizitke, flomaster, mapo velikosti A4. Pod baterijo se 
nahaja zaščiten žep, namenjen hranjenju sončnih očal. V naramnicah so skrivni žepi, 
ki služijo hranjenju kartic, slušalk, ipd. Nahrbtnik ima dva skrita žepa tudi v ledvenem 
delu, namenjena sta shranjevanju potnega lista ali telefona, v njem je skrit kabel, 




Slika 21: LifePack 
(Vir: https://solgaard.co/) 
4.2.5 Phorce 
Torba ima vgrajeno baterijo, namenjeno polnjenju prenosnih naprav. Baterija je 
dovolj močna, da lahko osemkrat napolni iPhone telefon. Phorce je razvil mobilno 
aplikacijo, ki omogoča preverjanje količine energije v bateriji. Aplikacija ob izgubi 
Bluetooth povezave z mobilnim telefonom pošlje sporočilo o izgubi torbe. Torbo 
lahko s preklapljanjem spreminjamo iz torbe, ki jo nosimo na rami, v nahrbtnik. Torba 
je vodoodporna. (Kickstarter, 2017) 
4.2.6 EnergySac 
Nahrbtnik ima vgrajeno GPS napravo, ki je uporabna v primeru izgube in sončne 
celice za generiranje električne energije. Material na zunanji strani je vodoodporen, 
kar omogoča zaščito vse notranje elektronike pred vlago. V naramnicah so skrite 





5 Eksperimentalni del 
Spominjam se, ko me je mama kot majhno deklico poslala v svojo torbico iskat 
ključe. Bili so nekje čisto na dnu, in da sem se dokopala do njih, sem morala iz nje 
vzeti skoraj vse, kar mi je bilo na poti. 
Zdaj sem odrasla in torbico uporabljam vsak dan. Čez čas sem ugotovila, da se 
srečujem s podobnimi problemi, kot se je mama. Začela sem razmišljati, zakaj se vsi 
oblikovalci obremenjujemo le z zunanjostjo torbice? Veliko pomembneje je, kako 
torbo nosimo, kako porazdeli obremenitev, kako lahko v notranjosti čim bolje 
razporedimo vsebino tako, da najdemo želeno stvar v najkrajšem času. Ali je res 
treba, da je material, iz katerega izdelujemo torbice le usnje, ki je precej težek 
material? 
Vprašala sem prijateljice, kaj si mislijo o ženski torbici in jim na kratko razložila svoje 
težave. Vse so mi bile takoj pripravljene našteti vse slabe lastnosti svojih torbic. 
Odločila sem se potruditi in po svojih najboljših močeh najti rešitev, ki bi ženskam 
pomagala olajšati življenje. Glede na to, da na tržišču najdemo vrsto pametnih 
proizvodov, sem se odločila izdelati pametno torbico, ki bi bila čim bolj optimalna za 
uporabnice. 
Najprej sem razmislila, kaj vse bi na ženski torbici spremenila in kaj dodala. 
Najprej sem se odločila najti material, ki bo lažji in vsaj tako vzdržljiv kot usnje. Na 
sejmu TehTexil sem našla ogljikova vlakna, ki so zadovoljevala vsa moja 
pričakovanja. 
Naletela sem na ogljikova vlakna, ki se navadno utrjujejo s smolami, da postanejo 
trdna. Vendar smola ne glede na debelino nanosa vlakno utrdi, zato sem vlakna 
poskušala zaustaviti z Elistil transparentom. 
5.1 Ogljikova vlakna 
Ogljikova vlakna (angl. carbon fibers) so odkrili na Japonskem pred približno 
štiridesetimi leti. Njihova glavna sestavina je ogljik.  
Uporabnost vlaken je odvisna od njihove strukture. Vlakna se uporabljajo predvsem 
za visokotehnološke namene. Največ jih srečamo v letalski in vesoljski industriji. 
Fizikalne lastnosti ogljikovih vlaken omogočajo varčevanje z energijo in 




Tanka, lahka in močna vlakna ponujajo veliko možnosti na različnih področjih in pri 
razvoju inovativnih izdelkov za potrebe družbe. (Zoltek, 2016) 
Ogljikova vlakna izdelujejo iz prekurzorjev – poliakrilonitrilnih vlaken (angl. PAN-
based carbon fiberes) in vlaken, oblikovanih iz katranske smole (angl. pitch-based 
carbon fiber). (Jahnson, 2016) 
Ogljikova vlakna na osnovi smole uporabljajo za splošne namene in visoko odporne 
izdelke. (Jahnson, 2016) 
Ogljikova vlakna razvrščamo glede na lastnosti na vlakna z visoko trdnostjo in vlakna 
z visokim modulom elastičnosti. (Zoltek, 2016) 
5.2 Kako izdelujejo ogljikova vlakna? 
Izhodna surovina, ki se uporablja za izdelavo ogljikovih vlaken, se imenuje rekurzor. 
Približno 90 % ogljikovih vlaken je pridobljenih iz poliakrilonitrila (PAN), ostalih 10 % 
iz preje viskoznih filamentov in katranske smole. Vsi ti materiali so organski polimeri, 
ki vsebujejo ogljikoverižne molekule z atomi ogljika v glavni verigi. (Zoltek, 2016) 
5.3 Kaj je ogljikovo vlakno? 
Ogljikova vlakna imajo približno debelino 0,005–0,010 mm. Zganjena so kemično iz 
ogljikovih atomov, ki so med seboj povezani v grafitni strukturi. Vlakna vsebujejo nad 
90 % ogljika. Struktura kristalov daje vlaknu izjemno trdnost. Več tisoč ogljikovih 
vlaken zvijejo v prejo, ki jo lahko uporabljamo samostojno ali iz nje stkemo tkanine. 
Preje ali tkanine z epoksi smolo ali drugimi vrstami matric povežejo v kompozite za 
različne namene uporabe. (Zoltek, 2016) 
5.4 Uporaba ogljikovih vlaken 
Ogljikova vlakna se uporabljajo na različnih področjih. 
Uporabljajo jih za izdelavo letalskih kril, v vesoljski tehnologiji, za ogrodja dirkalnikov, 
okvirjev za kolesa, pripomočke za golf, ribiške palice, avtomobilske vzmeti, drogove 
jadrnic itd., ker so lahki in imajo visoko trdnost. (Jahnson, 2016) 
Na vojaškem področju jih uporabljajo za izdelavo delov v letalih, raketah, varovalnih 
čeladah in vsem, kar pripomore k lažji vojakovi opravi. Ogljikova vlakna vedno 
pogosteje najdemo med novo vojaško opremo, med drugim so krila brezpilotnih letal, 
ki jih vojaki uporabljajo za izvidnice na misijah, iz ogljika. (Jahnson, 2016) 
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V medicini se uporabljajo na rentgenskih aparatih, ker se na sliki prikažejo v črni 
barvi in ne motijo kvalitete slike. Služijo za izdelavo umetnih udov na področju 
protetike. Južnoafriški atlet Oscar Pistorius je ogljikova vlakna postavil v ospredje, ko 
je na olimpijskih igrah v Pekingu natopil z nožno protezo, narejeno iz ogljikovih 
vlaken. (Jahnson, 2016) 
Veliko se uporabljajo v avtomobilski industriji, ker so lahka in močna. (Jahnson, 
2016) 
Njegova najboljša lastnost je vsekakor ta, da ne škodujejo okolju. (Jahnson, 2016) 
Veliko navdušencev iz njih izdeluje metuljčke, ovitke za telefone, pasove z imitacijo 
vzorcev tkanin idr. 
5.5 Material 
Ogljikova oziroma karbonska vlakna si predstavljamo kot izredno trda na otip, vendar 
ni tako. Ogljikova tkanina je zelo mehka in jo je treba pred uporabo utrditi. Po navadi 
je tkana v keper. Najdemo jih v kombinaciji z različnimi tehničnimi vlakni, največkrat s 
poliestrom. Vlakna so neugodna predvsem za to, ker iz njih izhajajo zdravju škodljivi 
delci. (Zoltek, 2016) 
5.6 Utrjevanje ogljikovih vlaken 
 





Slika 23: Ogljikova vlakna pred nanosom Elastila 
(Vir: lasten) 
Zaradi želenega videza sem se odločila, da bom za prvi poskus uporabila zgolj 
ogljikova vlakna (Slika 23), ki sem jih prevlekla z Elastil transparentom (Slika 24). Ta 
vlakna zadrži na mestu in jih zaščiti pred izvlekom filamentov iz tkanine. 
S prvimi poskusi nisem bila zadovoljna, ker nanos paste ni bil enakomerno 
razporejen. Po nekaj poskusih sem dobila popolno količino nanosa (Slika 24), ki sem 
ga nanašala ročno z lesenim rakljem. 
 
Slika 24: Ogljikova vlakna po nanosu Elastila 
(Vir: lasten) 
Izbrala sem vlakna v keper vezavi in jih obdelala tako, da sem utrjena ogljikova 
vlakna uporabila namesto usnjenih. Glede na to, da sem hotela doseči, da je torba 
podobna klasični usnjeni torbi, sem za želeni videz usnja ogljikova vlakna utrdila, 
tako da sem nanje natisnila elastil transparent, ki ni pokvaril videza materiala. Vlakna 
sem posušila in pustila ležati teden dni, da so se dokončno zamrežila. 
Končen izdelek sem testirala z drgnjenjem na stroju podjetja Martindale M235. 
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Po primeren material sem se po predlogu prof. dr. Tatjane Rijavec odpravila v 
Frankfurt na sejem Techtextil, kjer so se mi najzanimivejša zdela karbonska oziroma 
ogljikova vlakna. V industriji se velikokrat znajdejo v kombinaciji z drugimi materiali, 
recimo s poliestrom, predvsem za pridobivanje želenega učinka vlakna, ki se kasneje 
utrjuje z različnimi smolami. 
Najprej sem poskušala najti material, ki bo deloval mehko in ne bo bistveno 
spremenil teže izdelka. Tehnična sodelavka Dušana Leskovšek mi je predlagala, naj 
poskusim z nanosom Elastil transparenta, ki bo vlakna utrdil, vendar ne bo spremenil 
njihovega videza. Najprej sem nanesla nekaj plasti apreture. Nato sem poskusila 
apreterati obe strani materiala, kar se je izkazalo za pretirano in nepotrebno. 
Apretiran material sem pustila ležati teden dni, preden sem ga poskusila raztegovati, 
da se je dokončno zamrežil. 
Postopek: 
 Zaradi težnje po pridobitvi usnjenega videza torbice sem ogljikovo vlakno v 
keper vezavi prevlekla z Elastil transparentom, ki ni pokvaril videza materiala. 
 Vlakna sem posušila in pustila teden dni ležati, da so se dokončno zamrežila. 
 Opravila sem test drgnjenja. 
Glede na to, da se bo torbica veliko drgnila ob oblačila, sem naredila test drgnjenja 
materiala. 
Rezultati drgnjenja ogljikovih vlaken: 
Prvi poskus drgnjenja 
 





Drugi poskus drgnjenja 
 
Slika 26: Drgnjenje pri 12 kPa, 5.000 obratov 
(Vir: lasten) 
Tretji poskus drgnjenja 
Tekstura se ni spremenila, vendar se je posvetlila barva materiala (Slika 27), kar ne 
predstavlja bistvene spremembe pri rezultatu raziskave. 
 
Slika 27: Drgnjenje pri 12 kPa, 25.000 obratov 
(Vir: lasten) 
Po mnogih poskusih smo ugotovili, da je material obstojen, vendar ni bilo mogoče 
obdržati elegantnega videza. 
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5.7 Delovno okolje 
Pri predhodnem preučevanju materiala sem ugotovila, da je material nestabilen in pri 
rezanju v okolje sprošča drobne delce, nevarne za dihala. Pri pripravi materiala in 
izdelavi sem pri celotnem postopku uporabljala zaščitno masko in rokavice. 
Preučevanje obnašanja materiala me je privedlo do umika materiala za izdelavo 
izdelka za diplomsko delo. V dogovoru z mentorico sem prešla iz ogljikovih vlaken na 
usnje.  
Idejo za izdelavo pametne torbice sem dobila na potovanju, kjer je bilo potrebno zelo 
hitro poiskati telefon, kartice, ključe. 
Odločila sem se, da bom konstruirala pametno torbico, ki bo organiziranega videza. 
Potrebno je bilo odpotovati na sejme, organizirati stike z inovatorji, izčrpati njihovo 
znanje in kar se da skriti poslovno idejo, ki bo služila za diplomsko delo. Uspelo mi je 
obdržati poslovne stike, povezati se z našimi strokovnjaki in delo nadaljevati na 
domačih tleh. 
Ugotovila sem, da so za inovativno dejavnost dovzetnejši mlajši izvajalci, zato sem 
se povezala z njimi.  
Najprej smo dodelali električni in elektronski del torbice, šele nato oblikovni del. 
Pomembno je bilo najprej ugotoviti, ali je moja ideja prava, če je izvedljiva, finančno 
ugodna, če je resnično uporabna. Vedno bolj je postajalo jasno, da se za izdelavo 
torbice uporabljajo dragi materiali, da bo torbica prestižna in da je potrebno lastnino 
zaščititi. Odprla so se nova vprašanja. Potrebni so bili novi prijemi. Poiskati je bilo 
treba nove pametne materiale, ki bodo skrbeli za varnost torbice. Vse pametne 
materiale za vzpostavitev varnostnega sistema je bilo treba poiskati v tujini. Naše 
različice materialov so bile dražje, težje dostopne. Proizvajalci iz tujih držav so bili 
pripravljeni hitro pomagati. Pri električnem delu torbice sem se povezala s 
študentoma elektrotehnike. Z enim sem tesno sodelovala skozi celoten proces od 
ideje do končnega izdelka. Med procesom sem ugotovila, da bo v prihodnje za razvoj 
nujno potrebno programiranje tehnološkega dela torbice. Med procesom izdelave je 
prihajalo do konfliktnih situacij med oblikovanjem in tehnologijo. Oblikovno sem se 
morala skoraj povsem prilagoditi zahtevam tehnologije.   
Usnjar je moral do podrobnosti slediti našim navodilom, zato sem bila med izdelavo 
ves čas prisotna. Zaradi pomanjkanja kadra sem izdelavo, kljub višjim stroškom, 
premestila na drugi konec Slovenije. 
Pri eksperimentih je prišlo do poškodbe dobavljenih materialov. Potrebna je bila 
velika mera potrpežljivosti in ustvarjalnosti na vseh področjih. Glede na to, da se 
ključi v torbici hitro izgubijo in ima veliko žensk z njihovim iskanjem težave, se mi je 
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zdelo smiselno, da njihovo odlaganje uredim do te mere, da jih ne bo treba odlagati v 
poseben predal. Ugotovila sem, da je v mojem primeru najbolj smiseln princip za 
odlaganje ključev magnetni princip, kjer se ključi, ko jih odložimo v torbico, sami 
pospravijo na pravo mesto.  
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6 Analiza intervjujev 
Za pridobivanje informacij, ki so nujno potrebne za izdelavo diplomskega dela, sem 
se odločila, da bom s pomočjo intervjuja poiskala odgovore na vprašanja, kakšna bi 
morala biti torbica, namenjena sodobni ženski. Intervjuvala sem dvajset žensk 
različnih starosti, podobnega statusa.  
Postavila sem raziskovalna vprašanja in jih s pomočjo intervjuja poskušala utemeljiti. 
6.1 Raziskovalna vprašanja 
1. Ali so ženske torbice slabo pregledne? 
2. Ali za iskanje ključev ženske porabijo več kot 5 s? 
3. Ali ženske nosijo v torbici hrano in pijačo? 
4. Ali so torbice tudi brez vsebine pretežke? 
5. Ali je vsebina ženske torbice odvisna od starosti posameznice? 
6. Ali ženske dajejo prevelik poudarek estetiki? 
6.1.1  Ali so ženske torbice slabo pregledne? 
Anketirankam sem zastavila naslednja vprašanja: 
1. Kaj vas najbolj moti pri ženski torbici? 
Z odgovori na prvo vprašanje sem ugotovila, da večino žensk moti slaba 
organiziranost torbic. Večina anketirank je predlagala več predalčkov, ki bi bili dovolj 
veliki za osebne predmete, kot so ključi denarnica, torbica z ličili, in podobno. 
2. Menite, da je vaša torbica pregledna? 
Pri drugem vprašanju je večina žensk svojo torbico ocenila kot nepregledno in 
predlagala spremembe. 
3. Kako velika je torba, ki jo uporabljate za vsakdanje opravke? 
Večina žensk je povedala, da je njihova torba v povprečju velika 40×38 cm. To se 
večini žensk zdi primerna velikost za vsakdanja opravila. Všeč jim je, ker lahko vanjo 
pospravijo tablični računalnik in liste, vendar se ti velikokrat zmečkajo, ker kljub 
mapam ni zagotovljeno, da ostanejo nepoškodovani.  
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6.1.2 Ali za iskanje ključev ženske porabijo več kot 5 s? 
4. Kako hitro v svoji torbici najdete ključe? 
Pri drugem vprašanju sem predpostavljala, da ženska za iskanje ključev porabi več 
kot 5 s. Raziskovalno vprašanje je potrjeno. Intervjuvanke za iskanje ključev 
potrebujejo celo do minute. Večina vprašanih je odgovorila, da ključe najdejo v 
približno pol minute. Le v treh primerih so za iskanje ključev potrebovale do 10 
sekund. 
6.1.3 Ali ženske nosijo v torbici hrano in pijačo? 
S tretjim vprašanjem sem predpostavila, da ženske nosijo v torbici hrano in pijačo, 
kar sem preverjala z vprašanjema: 
5. Ali s seboj nosite hrano in pijačo? 
S petim vprašanjem sem ugotovila, da presenetljivo malo žensk s seboj nosi hrano. 
Anketiranke so povedale, da v svojih torbicah nosijo predvsem žitne ploščice in 
podobno. Ena izmed njih v torbici nosi tudi hiter obrok. Medtem ko se je pijača 
izkazala za nepogrešljivo stvar, ki jo ima vsaka ženska vedno v torbici. 
6. V čem shranjujete pijačo v torbici? 
Na vprašanje, v čem shranjujejo pijačo, je večina omenila plastično "BPA-free" 
plastenko oziroma steklenico. 
6.1.4 Ali so torbice tudi brez vsebine pretežke? 
7. Ali se vam zdi torbica brez vsebine pretežka? 
Temu vprašanju je večina žensk pritrdila in predlagala kaj novega, zanimivejšega. 
6.1.5 Ali je vsebina ženske torbice, odvisna od starosti posameznice? 
S petim vprašanjem sem predpostavila, da je vsebina torbice odvisna od starosti 
posameznice, nanj sem poskušala najti odgovore z vprašanji: 
8. Kateri so najbolj nepogrešljivi kosi, ki se znajdejo v vaši torbici? 
Odgovori na to vprašanje so pokazali, da ženske ne glede na starost v torbici nosijo 
enake predmete. 
9. Ali s seboj nosite hrano in pijačo? 
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Tudi na vprašanje, ali s seboj nosite hrano in pijačo, je ne glede na starost večina 
žensk odgovorila enako. 
10. Na kaj ste pozorni ob nakupu? 
Pri tem vprašanju nastanejo rahla odstopanja. Mlajše ženske glavno pozornost 
namenjajo estetiki, medtem ko so starejše ženske zelo pozorne na udobje med 
nošnjo. Anketiranke ne glede na starost menijo, da je pri nošenju torbe zelo 
pomembno držalo in njegova širina, ki pri nošnji razporeja težo po površini telesa. 
6.1.6 Ali ženske dajejo prevelik poudarek estetiki? 
S šestim vprašanjem sem predpostavila, da dajejo ženske prevelik poudarek estetiki. 
To sem v intervjuju preverila z vprašanjema: 
11. Na kaj ste pozorni ob nakupu?  
Mlajše predstavnice so estetiko ženskih torbic postavile pred udobje, medtem ko so 
se starejše ženske za udobje pripravljene odreči popolnemu videzu. 
12. Kateri so najbolj nepogrešljivi kosi, ki se znajdejo v vaši torbici? 
Večina žensk je omenila: telefon, denarnico, ključe, pijačo (primerno letnemu času), 
toaletno torbico. 
6.2 Ugotovitve s pomočjo anketiranja 
S pomočjo intervjujev sem ugotovila, da večino žensk moti slaba organizacija torbice 
in pomanjkanje predalov, prilagojenih potrebam sodobnih žensk (večji predal za 
denarnico, saj se količina kartic povečuje; predal za mobilni telefon, ker je trenutni 
predal premajhen). Iz intervjujev je razvidno, da večina žensk s seboj nosi vodo, ki v 
poletnih dneh ni mrzla, v zimskem času pa premrzla. V svojih torbicah velikokrat 
iščejo ključe. Velikokrat doma pozabijo polnilec za mobilni telefon, in se jim čez dan 
izprazni oziroma ga nimajo časa napolniti. Izrazile so kritiko, da nimajo prostora za 
prenosni računalnik, ker so njihove torbice premajhne. S pomočjo intervjujev sem 
ugotovila, da je za večjo funkcionalnost ženske torbice nujno potrebno drugače 





7 Notranjost torbice 
Notranjost torbice je prilagojena željam in potrebam anketirank. Vanjo sem dodala 
zaponko, kamor se pripenjajo ključi. Led luči, ki se vklapljajo in izklapljajo s pomočjo 
gumba na zgornjem delu torbe. Predal za telefon, ki skrbi, da je mobilni telefon vedno 
napolnjen in pripravljen za uporabo. Predal za prenosni računalnik, A4 liste in tablični 
računalnik. Izolirano plastenko, ki omogoča prenos pijače z minimalno izgubo 
temperature. 
7.1 Odpiranje torbice  
Torbica se odpira in zapira z magnetnim gumbom (Slika 28). Gumb služi kot stikalo 
za ugašanje in prižiganje osvetlitve v torbici. Odpiranje torbice sproži kroženje 
električnega toka in torbica se osvetli. Tok napaja LED svetila, ki se nahajajo na 
zgornjem delu torbe. Njihova prednost je zelo majhna poraba električne energije, 
zato svetijo dlje. 
V studiu sem izmerila najmanjšo svetilnost, ki bi zadoščala za iskanje predmetov v 
torbici. Svetilna vrednost znaša 70 luxov. 
Zaradi lažjega pritrjevanja in boljše praktičnosti sem na rob torbice namestila led trak, 
ki je usmerjen proti sredini torbice. 
Za napajanje osvetlitve torbice skrbi prenosna polnilna baterija z USB priključkom, ki 
je povezana z vezjem za pretvorbo napetosti iz 5 V na 12 V, kar zadošča priporočeni 
napetosti napajanja led traku. Trak sem namestila na obeh straneh, kar omogoča 
boljšo osvetlitev vsebine torbice. Najprej je bil trak prekrit s tanko plastjo belega 
poliestra, kasneje sem se zaradi usnjene zunanjosti odločila za usnjeno notranjost. V 
usnju sem izsekala luknje za vsako LED diodo posebej in trak pritrdila na zgornji del 
notranjega dela. Izbrala sem svetlo barvo usnja, da bi ta odbila večjo količino 




Slika 28: Gumb, ki deluje kot stikalo 
(Vir: lasten) 
7.2 Zaponka za ključe 
Nastavek za ključe je namenjen hitremu pospravljanju ključev na pravo mesto (Slika 
29) in zmanjšanju porabe časa pri njihovem iskanju. 
Ključe samo prislonimo na stran, kjer se nahaja magnet. Ta jih sam pritegne na svoje 
mesto. Za njihovo snemanje se držalo zavrti v desno in ključi se odklopijo od torbice. 
 




7.3 Predal za telefon 
Predal za telefon je izredno tesen (Slika 30), kar omogoča nemoteno polnjenje 
telefona preko brezžičnega sistema, skritega v notranjosti torbice. Predal se, 
zahvaljujoč fleksibilnosti usnja, prilagodi vsakemu telefonskemu aparatu posebej. V 
primeru, da telefon nima vgrajene možnosti za brezžično polnjenje, v mikro USB 
vhod vstavimo brezžični priključek, ki ga skrijemo pod ovitek telefona. Vsakič, ko 
telefon pospravimo v predal, se ta nemudoma začne napajati. 
 
Slika 30: Predal za telefon z brezžično polnilno napravo 
(Vir: lasten) 
7.4 Prostor za plastenko 
S pomočjo intervjujev sem ugotovila, da večina žensk v svojih torbicah nosi pijačo. V 
zimskih mesecih si želijo, da je napitek vroč, v poletnih dneh hladen. Za dosego 
želenih potreb sem pri izdelku uporabila silicijev aerogel, ki je odličen toplotni izolator 
in omogoča ohranjanje temperature. Za odlično tesnjenje sem se odločila za "BPA- 
free" Tupperware plastenko z vsebnostjo 0,5 l tekočine. Silicijev aerogel je 
toplotnoizolacijski material, ki je namenjen uporabi za ekstremne temperature v 
okolju. 
Po izvedbi sem izolirano plastenko (Slika 31) preizkusila tako, da sem pri sobni 
temperaturi vanjo vlila vodo pri 100 ˚C. Po šestih urah, sem temperaturo v plastenki 
ponovno izmerila. Temperatura je znašala 40˚C. 
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Predvidevam, da je največja težava izgube temperature zadrga in šivi, skozi katere 
uhaja toplota. 
 
Slika 31: Izoliran prostor za plastenko 
(Vir: lasten) 
7.5 Prostor za liste, manjši tablični računalnik, ter 13 palčni prenosnik 
Veliko žensk s seboj nosi prenosne računalnike, ker so ti vedno lažji in omogočajo 
kontakt s pisarno oziroma gradivom v vsakem trenutku. 
Na stranico torbice sem namestila predal za liste in iPad (Slika 32). V predal za liste 




Slika 32: Predal za liste in tablični računalnik 
(Vir: lasten) 
7.6 Osvetlitev 
Boljšo preglednost v torbici sem dosegla z vstavitvijo led traku (Slika 33). Led trak je 
povezan z zapiralom, ki v mojem primeru deluje kot stikalo za osvetlitev. Ta se po 
minuti in pol samodejno izklopi. Led luči napaja baterija, ki je namenjena tudi 
napajanju mobilnega telefona, in je v torbici. Baterija se lahko polni brezžično 
oziroma za polnjenje uporabljamo kabel na dnu torbice z mikro USB priključkom.  
 
 




8 Oblika in funkcija izdelka 
Inspiracija izvira iz odnosa med žensko nežnostjo in moško močjo. Je prepletanje 
trdih linij z mehkimi organskimi. Glavna inspiracija so obline ženskega telesa, njihova 
gladkost in prefinjenosti linije torsa.  
8.1 Inspiracijski kolaž 
Ženske se v poslovnem svetu velikokrat znajdejo pred sociološkim pojavom 
steklenega stropa, ki ženski preprečuje napredovanje, kljub navideznim možnostim 
kariernega razvoja. Zato so torbice v kolekciji organskega videza, z nežnimi linijami in 
izdelane iz trdega usnja, ki torbici daje obliko in moč. 
 
 















Slika 37: Inspiracijski kolaž 
(Vir: lasten) 
 





Slika 39: Inspiracijski kolaž 
(Vir: lasten) 
 






Slika 41: Skice, ki so bile osnova za nastanek kolekcije 
(Vir: lasten) 
8.2 Nastanek kolekcije 
Oblikovanje kolekcije se je začelo s skiciranjem in prenosi ženskih linij na papir. S 
pomočjo dobljenih skic so nastajali pomanjšani modeli torbic, narejeni iz filca. Ob 
ponovnih pregledih rešenih vprašanj sem ugotovila, da je za ženski vsakdan nujno 
potrebna funkcionalnost produkta. S pomočjo raziskave opornic sem predhodno 
ugotovila, da mora biti teža na ramenih bližje hrbtenici, da človeško telo ne zaznava 
tolikšne količine mase na točko. Odločila sem se z drobnimi pasovi, posnemati linijo 
poteka traku pri opornici za hrbet. Upoštevala sem željo, da iz torbice nastane 
nahrbtnik, zgolj z dvema potegoma pasov, ki se porazdelijo po ramenu in tako 




Slika 42: Prvi prototipi torbic iz filca 
(Vir: lasten) 
 






Slika 44: Prvi poskusi principa izdelave torbice ter nahrbtnika v enem 
(Vir: lasten) 
 





Slika 46: Usnjena torbica z ravnim  zgornjim delom 
(Vir: lasten) 
 













8.3 Tehnične skice in opis izdelane torbice 
Linije so ženstveno mehke in sledijo linijam ženskega telesa, kot je razvidno iz Slike 
34. Torbici dajejo občutek mehkobe in prefinjenosti, medtem ko je njena oblika 
kompaktnejša. Trši material simbolizira moč, zato je zunanjost temnejša. Notranjost 
je smetanasto bela, kar ponazarja mehkobo in žensko nežnost. Tudi notranjost je 
popolnoma usnjena, kar zagotavlja enostavnejšo nego in čistejši videz. Kovinski 
detajli na zunanji strani povečujejo moškost in moč zunanjega dela in ob enem 
ohranjajo žensko eleganco, saj je ciljna skupina poslovna ženska.  
 





Slika 51: Kolaž za inspiracijo pri izdelavi torbice 
(Vir: lasten) 
 














Na prejšnji sliki je prikaz ženskega telesa. Iz fotografije sem izrezala spodnji del 
silhuete ženskega telesa in sledila linijam. Hotela sem poudariti mehke čiste linije. 
Linijo bokov (Slika 50) sem uporabila pri stranicah. Na zgornjem delu torbice sem 
linijo zaoblila, da se optično nadaljuje kolenska linija na fotografiji. Torbica je na 
spodnji strani zaobljena kot ženska zadnjica. Za dosego stabilnosti sem torbici 
dodala šest nogic. 
Največji izziv je bil narediti zunanjost torbice brez vidnega šiva. Menim namreč, da 
šivi na izdelku zmanjšujejo elegantni videz. 
Razdalja med trakovi je spodaj širša kot na vrhu. Sledila sem smeri golenice in 
ergonomskim načelom, ki določajo, da je za nošnjo na ramenih primernejša nošnja 
tik ob vratu. 
Izdelek služi kot torbica in nahrbtnik. Pri preučevanju ženskega dnevnika sem 
ugotovila, da ženske potrebujemo univerzalno torbico. Moja torbica lahko postane 
tudi nahrbtnik. 
 





Slika 56: Nahrbtnik 
(Vir: lasten) 
 





Kolekcija je izdelana iz vegetabilna (vrsta kravjega usnja). Uporabljen je za izdelavo 
notranjosti in zunanjosti torbice. Prednost usnja je neverjetna vzdržljivost in 
elastičnost, ki torbici ponuja daljšo življenjsko dobo in enostavno odpravljanje napak 
na usnju. Material je potrebno redno negovati s kremami in olji za usnje, ki bodo 
izdelek ohranili v popolni formi. 
 
Slika 58: Barvna paleta 
(Vir: lasten) 
8.4 Fotografije izdelane torbe ter kolekcija torbic 
Kolekcija torbic je sestavljena iz štirih kosov, večje torbice, primerne za poslovno 
žensko, ki v svoji torbici pogosto nosi prenosni računalnik, manjše torbe, primerne za 
nakupovanje in hitre opravke izven pisarne, nahrbtnik, ki je namenjen mlajši poslovni 
ženski, ki veliko potuje in v pisarni preživi malo časa. Vanjo lahko pospravi prenosni 
tudi računalnik. Iz nahrbtnika lahko nastane tudi torbica.  
 





Slika 60: Izdelana torba, primerna za poslovno žensko 
(Vir: lasten) 
 






Slika 62: Notranjost torbice z lučmi 
(Vir: lasten) 
 





Slika 64: Fotografija usnjenih trakcev 
(Vir: lasten) 
 






Slika 66: Torbica kot nahrbtnik, ki sledi ergonomiji opornic 
(Vir: lasten) 
 






Slika 68: Torbica v vlogi torbe 
(Vir: lasten) 
 





Slika 70: Fotografija torbice na telesu v prostoru 
(Vir: lasten) 
 




9 Rezultati in razprava 
Pri izdelavi izdelka za diplomsko delo je bilo treba prebrati veliko literature in 
ugotoviti, do kod je skozi zgodovino prišel razvoj torbic. Ugotoviti sem morala, ali je 
moja ideja smiselna in uporabna v sodobnem svetu. S pomočjo intervjuja sem 
ugotovila želje in potrebe ženske populacije. Ne glede na starost, se njihove želje in 
pričakovanja niso razhajala. Ugotovila sem, da sodobna ženska ne glede na starost 
in status potrebuje organizirano torbico.  
Na začetku raziskave sem razmišljala o ciljni publiki. Moja ciljna publika so bile 
poslovne ženske. Ker sem intervjuvala različne starostne skupine, sem pričakovala 
razlike v odgovorih. Rezultati raziskave so pokazali, da vse ženske potrebujejo 
organizirano torbico. Razmišljanje in raziskovanje, kako doseči organizirano torbico, 
me je privedlo do pametnih materialov, s pomočjo katerih sem lažje dosegla želen 




Z izdelkom sem izjemno zadovoljna, ker je to več, kot sem na začetku pričakovala. 
Odpira nove možnosti razvoja. Navdušujejo me nova spoznanja, za katera sem 
prepričana, da jih je mogoče nadgraditi. V prihodnje se želim še bolj povezovati z 
raziskovalci različnih področij. Zavedam se, da je trenutni izdelek šele začetek 
mojega ustvarjanja. 
Uspelo mi je doseči večjo organiziranost in preglednost torbice, čist videz, 
nezahtevno nego, in ne nazadnje uporaben izdelek elegantnega videza. 
Izdelek je primeren za moderno poslovno žensko s polnim delovnikom, ki v svoji roki 
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Z raziskovalnimi vprašanji sem skušala ugotoviti, ali imajo ženske v torbicah težave z 
organizacijo svojih predmetov, ali predmete v njej lahko najdejo in podobno.  
Anketa je namenjena ženski iz poslovnega sveta, ki živi hitro življenje in se kljub 
hitremu tempu življenja trudi živeti zdravo. 
1. Koliko ste stari? 
 
2. Kaj vas najbolj moti pri ženski torbici?  
 
3. Na kaj ste pozorni od nakupu?  
 
4. Smatrate vašo torbico za pregledno? 
 
5. Kako hitro lahko v svoji torbici najdete ključe? 
 
6. Kateri so najbolj nepogrešljivi  kosi,  ki se znajdejo v vaši torbici? 
 
7. Kaj najbolj pogrešate v torbici?  
 
8. Ali s seboj nosite hrano in pijačo? 
 
9. V čem shranjujete pijačo v torbici? 
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1. Koliko ste stari? 
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2. Kaj vas najbolj moti pri ženski torbici?  
Najbolj me moti slaba slaba organiziranost torbic, kljub temu da se trudi 
torbico redno pospravljati, ker ničesar ne najdem v njej, želim si več 
predalčkov, kamor lahko pospravim svoje stvari. 
 
3. Na kaj ste pozorni od nakupu?  
Na estetski vidik vsekakor, na material ter na izdelavo, za torbico sem 
pripravljena odšteti več. 
 
4. Smatrate vašo torbico za pregledno? 
Ne moja torbica kljub mojemu trudi ni pregledna. 
 
5. Kako hitro lahko v svoji torbici najdete ključe? 
Približno v pol minute. 
 
6. Kateri so najbolj nepogrešljivi  kosi,  ki se znajdejo v vaši torbici? 
Denarnica, etui da ličila, telefon, ključi, osvežilni robčki, dokumenti in voda. 
 
7. Kaj najbolj pogrešate v torbici?  
Vsekakor boljšo preglednost in organiziranost, ker preveč časa porabim z 
iskanjem stvari v njej. 
 
8. Ali s seboj nosite hrano in pijačo? 
Pijačo veno hrane pa nikoli. 
 
9. V čem shranjujete pijačo v torbici? 
Pijačo nosim v steklenici blagovne znamke Flaška.  
 
10. Kako velika je torba ki jo uporabljate za vsakdanje opravke? 
Srednje velikosti, 35xm x 38cm. 
